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AMMATTIKORKEAKOULUJEN URA-
SEURANNASTA TÖISSÄ.FI-PALVELUUN 
Liisa Marttila
/ÃÃB°w on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille suunnattu val-
takunnallinen julkinen verkkosivusto. Se sisältää tietoa korkeakouluista valmis-
tuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden kirjoittamia kertomuksia 
heidän urapoluistaan ja nykyisistä työtehtävistään. /ÃÃB°w-sivusto palvelee 
korkeakouluopintoja suunnittelevia, ammatinvaihtajia sekä muita opinnoista 
ja työelämästä kiinnostuneita. Lisäksi se on suunnattu kaikille uraohjauksen 
parissa työskenteleville, kuten opoille, opettajille sekä tuutoreille.
Ammattikorkeakouluista valmistuneiden sijoittumistietoa voi hakea esimerkik-
si tutkinto-ohjelman perusteella. Kaikkia Suomessa toteutettavia opintoja ei 
palvelusta kuitenkaan vielä löydy, sillä tiedot perustuvat niiden korkeakoulu-
jen aineistoihin, jotka tekevät uraseurantaa ja jotka ovat antaneet luvan koo-
tun aineiston käyttämiseen ÌÃÃB°w -palvelussa. Polkuja ammattiin -osiossa 
taas voi tehtävällä tai ammattinimikkeellä etsiä tietoja siitä, millä koulutuksilla 
tai millaisilla opinnoilla voi päästä kyseiseen ammattiin.
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Ammattikorkeakoulujen tilastoaineistossa on vuoden 2010 osalta mukana 
seitsemästä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden vastaukset. Vastaajia oli 
ÌBÎ£Èi{£¯ÌÕÌÃÕÀÌÌ>iÃÌ>°6Õ`iÓä£ÇÕÀ>ÃiÕÀ>Ì>ÞÃi-
Þ«ÌÛ>ÃÌ>ÕÃiÌ­r££ÇÎ®ÌiÌÌÌBB>iÃÌ°9«ÃÌÃÌ>Û>Ã-
tuneiden tilastotiedot ovat peräisin yliopistojen vuosina 2010, 2012, 2014 ja 
2016 toteuttamista uraseurantakyselyistä.
/ÃÃB°w -sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta on vastannut Helsingin yliopis-
ton koulutus- ja kehittämispalvelut HY+. Sivusto on ollut toiminnassa vuodesta 
2013. Jatkossa on tarkoitus, että vuosittain toteutettavan uraseurantakyselyn 
ÞÃÞÞÃÌiÌÕÃ>iÃÌiÌÌBÃÌÃÃB°w«>ÛiÕÃÃ>ÃiÕÀ>>Û>ÃÌ­Ì>ÕÕ£®\
/>ÕÕ£°1À>ÃiÕÀ>Ì>ÞÃiÞÃÌBÌÃÃB°w«>ÛiÕÕ
AMK-URASEURANTAKYSELYN 
LOMAKKEEN KYSYMYKSET MITÄ NÄYTETÄÄN TÖISSÄ.FI:SSÄ?
Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuon-
na 2012 suorittamaasi tutkintoon työurasi kan-
nalta?
Vastausten prosenttijakaumat
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten 
tilannettasi tällä hetkellä? Vastausten prosenttijakaumat
Mikä on päätyönantajasi tällä hetkellä? Vastausten prosenttijakaumat
Mikä on ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi 
tällä hetkellä? Tehtävänimikkeet ja niiden lukumäärä tutkinnoittain
Mikä seuraavista kuvaa parhaiten pääasiallisinta 
työtehtävääsi tällä hetkellä? (Työn luonne)
Pääasiallisen työtehtävän luonteet kunkin tutkinnon 
kehrässä. Tehtävänimikkeet jakautuvat työn luon-
teen mukaan. Lisäksi koko aineistosta esitetään 
kolmen yleisimmän työn luonteen prosenttiosuudet
Mikä on keskimääräinen bruttopalkkasi tai kuu-
kausitulosi (säännölliset lisät, luontoisetujen vero-
tusarvot ja ylityökorvaukset mukaan lukien) tällä 
hetkellä?
Näytetään tutkinnoittain kuukausipalkan alakvartiili, 
mediaani ja yläkvartiili
Miten hyvin pystyt hyödyntämään ammattikor-
keakoulussa hankkimaasi osaamista tällä hetkellä? Vastausten prosenttijakaumat
Miten hyvin työsi vastaa vaativuustasoltaan am-
mattikorkeakoulutustasi? Vastausten prosenttijakaumat
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Uraseurantakyselydatan lisäksi verkkosivuilta löytyy Valmistuneiden kertomuk-
set -osio. Sinne on koottu eri ammateissa työskentelevien omia kertomuk-
sia. Kuka tahansa voi kertoa omasta työstään ja urapolustaan, suomeksi tai 
englanniksi, muutamien apukysymysten avulla. Kirjoittaja voi esiintyä omalla 
nimellään tai anonyymisti nimimerkillä. Urakertomuksia voi etsiä esimerkiksi 
korkeakoulun, työn luonteen tai eri osaamisten perusteella. Oppilaitoksille-si-
vulta leijuke (widget), jonka avulla esimerkiksi omasta ammattikorkeakoulusta 
valmistuneiden urakertomuksia voi upottaa oman oppilaitoksen sivuille.
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